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T. he final. exams. of o~t' first_ ter~n ~l~~ :1 Photo Goods o· f Every Description \ ~nn "\Ve<lnesdt\Y and lasted tln ough , · · ;e:~uodf .. 1;~~\- ~~:~FE' eithel' itt glor~·. m·\ f" Stat"tonory Huyler's Candies 
-:-
l "seeing stars. ! tne " . 
I --:- t -~----------------'1'1\e blith\S we.~.·e down, 1 '\Vhile some 1-n-e wondering, ln ~ 1 ·-
'J.'IW Ugltt was dim, . . :. qoz,,d sot·t of way, "whete t11ey ar<" u.t. 1 ftl c 
i\.nd I ltelU'il hel' sa> to hun. \ -~- \ M t . 
"PMil r wis~ uu\t. ••ou would. s~~nxe i ::.-rost of us. howe,·er, ar"' now con-_: 0 • .A • a· SO fl . 0 • 
•Or ets'-' r wish rou woltld l>eha''-'· : \'nlesl'!;.'nt, Hn<l )lope to l>t> t•omplel~l} l 
-Ex. : r<>I!OI'E't'ed wUhln a sl\\ll't tiln<'. l 
--~-
If ,, htttdie ltiss a lassie 
And the gtls be low. 
lf her \lO\'li l\ ·ue t'ePI'<U 
1 ••all that lttssi;:o sl'i'W· 
' But th<.' ''sun:n·i~-.. s.. WN'IO'II't vcr;)'\ 205 west Railroad A venue 
\ple.tstmt, "'lthN', as a t'Ul<>. ll------~-----------------:::::-----~~~ t11e a('tlon · · l .J' k (i~;- Eltglish (•)ass): j' 
" 1\llss 1 ll' .,_,~.. tl. ~ i 1- this ------ """- .- ~"~-··--
;"HI).\'\' YOU letU'l\l'd lliiY liDo l l COMMERCE But U a. lass\" kiss <1. laddie lt•lt<~s. 1\tl'. Per<"a·~·· i BANK OF P~~-~" ·.-"'~'11.~·. yes. l've !l'ar. J_le,d \ . . . Antl lH' tnrlls <lW<'Y• , '" ' -
'·''•··Jl, •tpon. my, soul o( hunOl' j ih<\t bean!'< ('<Ul't bl' boll>:>d on Pike 5 R ~CCO~OlOD~TION 
" ' ·,':,pe,tk. : • • "'0 DEPOSlTERS EVERY PROP~ , ,-_ • • -
l "'''"'1.,,,_, lm<>w wll<tt to :11a~•. l~:s:. . •, EXTENDS .a. · ~ND SOJ,ICITS :Sl~W ;\CCOU:S Ii:l. 
--:-
'I Prl"sldeut 'l'iglrt~nd prof. Asp!und ·' * • CAPITAl,, $100,000.00. 
li.-, got ba(•k from their P<H.'Ifie CO<Uit trip. ALHt:QCERQl:'J!"';, • 
NEW llEXICO. 
1\rl>t>; ''right W~\s R visitor at the 
, lW<\tY 'l'U<'S(l:~y afternoon. '.on '\V't>dnt.>S!tay ntorning'. 
-:-
It is reJH)t'tnt tln\t sen•t•al 
:sus('eptible )'•.)ung nwn "'"':e 
;;trud;: with liN' ;\PI)<'l\1"\ll<'~' 
-:-
'\ .. ..."~- ~,--.,·t.•ra·i nf our l::li~tinguisbe-\l 
youn~ tu••n t·ose- to quit•• a 'Ollsidi'l"~ti.ll<' 
l"'li\'l1t M<)lldl\y nnon. 
\\",1;;; it Plt" w,.;;~~- of I:l<'•<hl's might~· 
t1rain that ,·aus<'d hhn tn •·<>nW down~ 
llt'<l•l 1it'"t •'\''-"!')' thll\' ',' 
--:-
_\ltd t'lwn1b Sl>!'<'dily tlt'<1 from vi>•w. 
\Yhllt' ~J)Ickd\ ,::;~thlt 1•ci an lll~Wo!lh'tl 
e\'iy~,~~s. 
-:-
Tbt"Y musl h.t'l.i' lta•i <lhj<'diom: h> 
-'•ri~!n.g .. "'"' 
-:__... 
Prof,.,:snt· (In young ladr stttd1:'nt) 
-·Your m:u·k ls \'t'r~· low. <tlld ~·ou 
hti\'€' just J"\SSl'it. 
i'mmg lml}'.-!lh! rm so ):(lad.! 
Prof<'SSOr ! surpri!'t!'t\ }-\Yhy ~ 
Y~>ung l:uiy.--1 ;lo so Inn· a tight 
StlUt:"~i~t:" .... -J-'!X .. 
--:-
~~1;.,! -.. ~tu.ll.i -~ 1ti.:J . ti:.dt~!!;.f'jl 1.4• ~'.i40t: 
-:- :Ui •• th<'- ~thnY<" to sumf' of our f.1ir ~'o\mg 
It's h.n·•h•t" t<> <tuit Sc\Yilli;" ,., l'>lg"' ladil"s~· Hut WP didn't, X1"1W you'll 
wh"n .,., "' ml:'al< "\'. ~. '!II. \\'"'"1d)"" ""'' thctt tht')' tion't show any grati-
thau h \s 10 Quit writing 19tlS lillSI<>:ld mil•' H•w•n••l us. jttst Uw samt>. 
.o! 19\\-!. 
-:-
-·:-
.. t)t'<" t•Y ot:'-' tbt'~· g,,··-frt>m fl\,. I"X-
:~.mincothn~ ro<>!ll. 
-:-
t1:d yo~t R~ t!~t.'- p~~\)t t-~sUott. "·ornitr~g 
\Ill Hut> hiU "'~"ut t1 o'dod;. \\',..;ln;:>sua~' 
-~-· 
t "T.~ ,_..:W'~-. "•11, ,~ \\·hit~ "'\\'ith :;nu~·t'\l\ no 
1l.uuht. whNl .sonwbod)• :::ub)E"~·tt:>-d lt!m 
to tht> nncll;:::nlll' nf WN\l'ill!'( ;\ Xava ho 
hl.tnk>'l. 
-:-
~.-l>l•Pn ·•mnn••l hl'' ;\t llH' 1lt>rm. 
t1U \\" li"~tn~~~l .. Q· * 
--:-
-:-
.... -:- d_l)..$:q 
'S;lttt:.':'>ll.1i.ll'" t" ...... ..-{"-{\'-.. 
-=;--
-·-:- wm 
.--:-
-:-
Teeth! Teeth! 
------~- ... -~--~ ... ~~~ 
S~ R. WAGONER, D. D. S. 
-."--~>.'--·-
Teeth Extracted Without Pain 
Expert Crown and Srid~e Work 
~- ... '-'-'-' 
Office--14 and 17 Grant Block 
Jlt'm(•mhN' thlll rntt•t•• Coll<'giu tt• 'l't•n(')o: ('UJl? 
"0:Sl·~ (lOOU '1'\'H:S nl•~"l·~HYi·:..<.; A:SOTtli·:H.'' 
l Will ;\ lllll'<'(•ht h• \'Oilt' '1'111tlt•. 
GEOR.GE P. LEARNARD, 
.'fill~ ~C~l'.\tn•; Ml'SI(' 1m.\l,to:ll, 
<'hl!•l;.t:'dng llJ'o;;. Vl11no;;. 
Imperial Laundry CompanY 
HAC'K 01•1 POS'l'OI•'!J'lOI•~ 
First-class Work Guaranteed 
BO'l'H PHONES :ll!i"s )I-- twmnltng ht..> h> l1t>tman) y,.,., "" ,mcSi't<"nti'-m"h' !'mlNl'\'o:r<>•,i -i'>!'S. ~w: "'-''OIM.i. bt>ll has l'ltll!l\. ltli;.l) 'Y AHO:\l:'! 
to k€'<"1' th;> .,..,,,r,i "lltml;" oJUt of thi'S.l'> 'l!l'. HPe~n~.\w'l Hw H1;ru. bell<' lHil:' 
~\\1W;1\~t!', hrJt-)'tKI kt10'il". 
-:--
(l~'l 1\hm''·•>.-. t h,• 1 s tit. 
s-~n1~S.t'€"!r \\{t~~t~~--< 
b!'hmd I'I'Of, 
whet-.' nn~<•ls' 
L. WASHBURN 
c.lothier 
!'0\''J'lt ~u:coxo s·rm~N'r, • 
I 
f 
I 
I 
I 
I 
I 
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Vol. VI. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, .JANUARY 23, 1904. No. 19 
IIOl'SliJ CI.I~l\XlNG. ' nailed on it which I supp()se was made them slide down the board into mo1·ning. I had just made a beauti-
meant for a cosy-comer. that cold water. I am sure they ful new wl1ite Oxford waist of which I 
:MirHll n1, th1:' goddeas of wisdom, I I was just examining this curloup, caught their death of cold. They left was exceedingly proud. Of course. 
J"ooked over her household one d1\Y, part of the fumishings when I heartl the tub or water, in .th~ .middle of the this did not account for my wattting to 
"It rNJ.lly Is getting quite dh·ty," 11 gt•eat noise as iC si~ or seven men floor and one matt forgot about it, go to church, though I did intend to 
Sh·~ said, "I must clean l'ight away.'' were falling down stairs. "Wait a took a step backwards and sat down wear my waist, Nine o'clock found 
minute, you lobsters, till 1 lock tlp,'' in it. He ·was a real fat man and me all ('eady-and with a feeling that 
So !olW ealle<l to het' faithful attend- yelled one, and came thundering clown made such a hig splash that some of I w..ts well dresse<i I started, As Wl' 
ants: to the !'oom where I was. Before r the others got quite wet too. 'l'he lived some distance from the chut•t•h 
Professors of Latin 1md Gl'eek, ('OUld do anything 1 was shut in mHl man who wore glasses screamed, "Hi,- I walked l'ap!dly so as not to be Jati'. 
Of Spanish and Seience and German-! the man was gone. '\Vhat a plight Phi! What are you doing there!" and I arriVed quite early and was gteeted 
"EX•11llS must lle given this week!" jl w.ts in! lt was nea1•1r dark, too. then laughe<l at the fat man, The with a hearty welC'ome. The super-
and time for Bob's supper. I screnmetl wl<•lted thing enjoyed seeing even his intendent came and shook hands with 
So they got out 
questions, 
theh· brooms full of !or help, but everyone seemed to bt> own men get hurt. me sr.ylng, "Well, you have started the 
gone away. I wontlerecl how long· I'd B;;r that time I was so c~·a.mped I New Year right, haven't you?'' I 
~.'h<'il' clusters-the 
grades, 
<?lass boolts or! have to Rtay there. I'm not supeJ·sU- could hardly sta.nd it so I 1·ested my had always admired Mr. Brown, and 
And into the minds of the studellt!<, 
Madf;' fearful atH:l wonderful t•alds, 
Uoul'l, but I had 1:eason to be afraid he;;d on my arm and Jay down again. hatl been led to believe that he ad-
in this awful cotmlnr, ! heat·d some of the men go outside mll·ed me. I was just telling ~im how 
I don't know now tong r sat In thadand come ln again with something ver~· much I enjoyed coming to Sunday 
<'Ol'ner wakhlng· the shadows steal! heavy wh!C'~t they put on the table, but 11chonl when t lvw.r(l a giggle behind 
·"Jl(1 soon m~>nlal dust was ru·ising, 1 nlong the wall (the walls ·were painteti 
1 
I wa:;; too ttre<l to Ioolc. r wondered me. I glanced over my shouldet· and 
'rh'l C'Ob\\'l"hs of learrtlng did tly, , f-.\1(·'.1 awful <•olors), and wondeJ•ing It h0\1' I was to get out ot that terrible ;f'ouml to my embanassment that I ~'h•' \'!<'lims of broom nml of: tlu~tE'J', i that roug-h profnnE' man that 1o('ked phH'~'· Such nrue1 barbarous people! wa,; the cause of. their la,ughter. I 
'i\'1'11 \\'Ot>-lwgont> 1n<·t'~ WPnt by. !the doot· co.ulc.l be the t('a('htw o£ tht'l1'heit· gt•eatest pleasure was In seeln::;- had forgotten to sew in the sleeve of 
I poor littl<' {•hilc1ren. theh· fellow beings suffer. 'Phe clml'ch m~· walst, and the basting threads ha\1 
'l'IF·n. wlwn all thr "iHlssed" W<'l'e com-lj I'm not a timid womnll, but I wu~ ought to l'lend some missionaries 011t fill pulled out. I suppose I dld what 
mt'ntll"tl, . frip;htene<l Itt that <ll.smal l'OOlll all het··~ to civilize these savages. But most any young lady wo.uld hav~ done 
.\.11fl tlll' "ll\1!11H•rs" rebulH•<l one bY alone; 80 when I heard a sound or sub. hark! who was talking 11011'? Cmmped -called a. dol<en ~eople s att~ntlOn to 
<'Ill', <lued voit'es tUJtl a :;;huffle o( feet 1 tho I was, I got up and peeked again my sleeve by trymg to fix. 1t. The 
llt•JHWtfl W<•ri?- SPilt out to Uw }larents, lookccl tu·ouml to see \\'here I could and·-011, hort·m•s!--two coffins we1·e more I fixed, the more thread I pulled 
And :Mlnl"t'\'a's hou!lt•-dNmlng wn!'! lllcl<". 'l')ie ])ox wlwre 1 sat was till' on the table! A little may with a out. I could not wear my jacket for 
<1Nw. 1 best pln<"e I !mew of so 1 eraw!ed in tUI·ned nose and glat·ing eyes was wav- it was too hot. I could not go to a 
; I waB none too soot:, for a crowd ol ing an Immense knife in the air while \leighbors to sew t~e sleeve for the day 
TIIHILLJXG tUJYI~:S'I.'l'lU~. 1 meu Ntme right into the ver~· l'oom. he made a ~peech. w11s SundaY. ~~~h mY cheeks burn-! wherp I wn~;. 'l'hey were a tough look~! That was enough for mE:>. Sera- inging with humtltatlon o1· rather in-
)h·,.. l'l'l':tllllhm ;Jonl's I!; Shut t.'p [>'oa·: ing s!'l of young m~n as near as I could Ph ina Jones would nevet· look on and clignatlon, I left the church. On my 
Hont•s 'YU11 A nand ol' Bs- lt<>ll by the light of a torch. They see cold-blooded murder committed. t wa~' home I thought anything but. 
1 were nil lll•ess<>d in old clothes and tw•· gave one scream, jumped out ft•om the w11at a Christian young woman should '~p, H•~. _ .. "1 •• 1,1,1 •• 1~. ,., • .· . , " ,.,.--.r ·:;J''"i "'11" m>ld<> for tbe r1nm-. 'l'h<> Jte~· t.h!nk an Rund.<1.Y, My sistf't' belng 
,,.._,... ,, ,_ 'It'~·•" .... ~..;--u. ~ 1 ,_ '- ,, ~ ~' ~tH\.tc:'(t·-!:U1.\.\ ~'6\.:tU.t~t~ 1 t 
I t .... ,. r1 ,,_l, to b<> \'kthns of the othal's. J coulJ. W!\~ in the doOI\ so I mtloclced it an(l t11e first on. e I met a.t hot.ne, ga.ve ven }:peda I to t w • .• ~. 1\L \/<'<•k!~·. ~ ! " 1·r 1 h "ld • f 1 f bl • She d~~' ; >IN• JH'elt.Y well thJ•u a <·rack in the ran .<.)r my 1 <'· t !:4 queer t ey" n t to my ee mgs very orc_1 ~- • Q~" ('»tnlwt· 9, 1(!04, 1 · . . stop 111", lJut I suppose they were all onlY the funny side of 1t and laughed. 
M ,.~. ~t>raplJ.Ina Jotw!<, of Fat·nwr •. ~-, l)ox. but I wns m su1•h tll1 mwomfm•ta.. . . d ( . . . t I 1 . h 1 1 d th 1~ot•e I 
- · . , !'O sur nrrs•! \lOt l(nowmg I wus m he • 1' 1e more s e aug 1e , . e ,. 
'\'iiJP, N. J. lateh· m·t·lve!l .in AlbtH1Uer·' hlt• J!OHitlOn I (•Ou!rlll t look very long . . J . I d t " j'f ot ITIY 
• • ' .1 J'oorn) t tat I waR goJJe befo1•e they,talke . I was angry a m,se , "' qtH.·, wns to<·kE"d un with a <•rowd ot at :• Unw. 1 soon round that t 1<' re. st 1 , I B t '" ·st nt · . . t mught of pursu.ng· me. j>'istet•, at lVIr. 1'0\\'n, :t m~' w.-1 • ... 
t·uffians In mw of tlw l>:lsPmt>nl rooms of tlw m.:•n Wl"r.t• m.nd at the two bllml- I d 1 1 . 1 1 • . th' ,.. ' . never !<lOPP<" unt I I g-ot 1(·nu•. ·every JOey a net every mo. 
nf t\w llbrnrY. Hufft•n•tl S\'\.'l'rc• n.N· fold!'d mt•n :llld WN'e going to tortur·e l I Jl . th. . d f th t '"eel·- I 
· · · tl 1 1 \Ve , at · e en o a .. ,, 
vou" >lh<ld< ft·unl fright. . '\Vas inter- • 1!'~11 •• , . • • .jH<nY 1 lU~l"r llY :Nl~W YI~All had not used R bit of slang, had not 
vir•w••tl and lohl tlw f:ollowmg stot•:v· 1• il'l"t tlw> mmh> them s\\t'!\1' on the i I 1 d t been 
· · · · ' · 'I'll! tl - . 11 , . • t ll .. 1 1 t 1 HBSOJX'l'IOXS. l gone out any even ng, 1a no 
r <lnn't know wiwtlwt· !'I"<' s£'nse: > 1 P, Jelc '\ou l nevet e ' anl 0 ll.. 1 · to sehool and had studied every 
t'lltiUgb lt>ft to tell It, hut lt'R 110 mm·<>; !110!'<> that r didn't understand. 'l'hlnk '·New Year resolutions" sounds very l 1:~~'ning, M:v ret•ord was so good, 1 
· . . . . .. . 1 1 of u~<lng Ow Blbl(> for stll'h a pUl'f>Os!'! . · • h than ! t•Xp£'l'tNl m lh!!l outland s 1 . • fanutwr to most of us. but "resotu- thought I would not need to count t e 
('O\mtrr. l told Bob. WP'<l lJP ;mur•: '.l'lwn tlwr W!'nt outsrtdeduncl bt·oughdt tions l<ept" ls not quite so familiar. lim•! I lost my temper about th('; 
PI n tll'o-YNII'·old <'Ill an put a boar • . . . . . . dPrt><l If wt> t·auw out hel·t•, nntl J liPVer, · 1 .._ lift tl Our vmb1bons soat· so htgh about the waist. All went wt>ll unlll th.e uext • 'll't'oss its nn-J;: '!'h!'n lu!!Y ed te want to be any twarl't' il•·nth thnn I 1' · •• • ' ' thirt:v-flrst day of Deeembet·, that we '\Vednesd<\Y. I had been late for 
· hlht•ll'ol<lNl men on the teetet·-totter . · • · WH!l tl\1!; e\'!'nlng. ' . . f~el we can do anything. "I'll ao school and my work had gone WJ'ong 
You kiH\\1' we t•nnH' out heJ'!' fm"'~nd m:~~e .the _1:nlf .go. . or c~\ll:~ t~~ bettet next year,'' !s very easy to say, all morning, ln the afternoon one of 
Bnh'!i lwalth, ·wPll. wt•'\'t' just been dHit \l,l. 11 _t 118' d 10 It and t cit bUt ltow mnn> of us can look back the girls itwlt~>d a. crowd of us down ! and t"lll stdeW!lVS and upset the poor . . . h~>r• tlll'ef' days ami I thought I'd go It ' "· Cf . , -i U • upon the pnst year and !'UY, •·r have to make fudge. Now 1f there lS one 
out and !H'<' the town. n wall l•'I·Jtlay. lllndfol<l<>cl ntPil 0 tllt:' tLet\'1' 0 et. <1onP tht> bt>St T C'oulrl." I thlllg 1 tlo love to t1o, it !s to make 
•'l'hf'll tlws<> r•t'IIPl m<>n put them on . . 1 d too. T <~lwH!<l hH\'" J~unwn ht•lt••t· t.ha.n, . 1. · d It had become qu1te a habit W1U1 candy, but I shook my 1eacl an re-
"' 1 ··•~;"tin but t hll'l tnne t le Ullf got mil . . , · • b 1 t t() go explt)l'iflg a m•w ('(}tllti.I'Y on r t·- ·' ' . ' . • · d me to say "I am gomg to keep my plied: "I'm sorrY, girls, ut . mus 
da;;-, but Bob was fe~>llng ~<o W<>ll and (l <hm't blanw hlm a bit) and ran an resolutions this year.'' '.Phis yeat· I studY tonight." • Nothing more was ".0 "·~ 1\o (.·urlous to !We things that r hulllt•d into the l!'Hd<'t' or the hglang- was detet·mlned to "turn a new tea£'' ~aid ·until after school. Then three of 
; Alphn I think lht•y ca'led m-n I .th(~Ught I'd l'l!!lt !t. . 1 . '. . . 1 ' 1 t 1 k and I was vet·~· anxious to have a page the girls tt·ied to persuade me to come. f Sf<W n Jnrg<• bt•h·k bulldlttg and go-1t•nthet• lilt!!' fellow w th a naug 1 Y 01°1 mtspotted by b&d habits, 1.'hat I hnd "No," J n.nsw .. rPd, ngnin, "I <>nn't go. In Ills ('Yefl 'llld glasSE>!l on. H J;;noc <!'< 1 · . · · ! · 't " hlg' In l.o look Hl'OtlllCl f WHS lJUit£> Htli•-•. ' ..• ' . I'! d l! t etO:·l'lllliHitiOl1 IO do SO, I WaS pOSitiVe, f{)t' I have a Greek exet•ctse to Wl'l e. 
Jll'l'l•'<l to ftnd 11 pnblk llbrnJ'Y• 1 was 11•11 the breatll out of 1 m--lset'V1e 11
1 1: ,;o 1 sta1·tect out on January first with I thought ntl'seif quite a heroine and 
l'IA'h t too-but the mel\ t 1at e o.. · · I h d 1ol<l thN'<' wa!'l a l<!ntleJ•garlen In till' · 1 . . Of i!ll .my L\'Oorl J.·~solutl.ons. 'l'l!e first went home happy to thu.lk that a Utt> tu•tet·-lottel' wet•e 1 urt wor~e. I 1 has.~mcnt !<O I went down t9 loot •. · t.tt . . 1 lf was l.hat I . would. get up early onl('Ollll.idered worlt before p easure. 
tlw I'OOillH. I h<>gan to tlllttk the p10'o- P<Hli'SC', thn· got mad at t lei t'>t t'l :111 school mo1•n!ngs and study, .The MY e:xerdse ".•as. nearlY finished 
. lf it !mew Ill\~' better- BtHl a ong un d J>l.:• of x~·w :Mexi<'o wet'<" ldn<l of t•h•tl· · . . • . cl • 11 , second, that I would go to 110 party when a knock was heanl at the oor. 
lzPtl tttl I roun<l . t111• klndet·g:u•teu man wltlt bl;tt•lt eYt>S a. 11 311 n'' ftl d~ in t. he C\'enlng unless . I liad all .my F'our of. the girls came in telling me 
wieked g·rin tJlt•ked up !L bt•oom nn f d room. 'l.'ht•n 1 dtangN1 my mind. . · · · · . 1 . lessons f<H' the next day. '£he third, the~· ''ame to escort me to the u ge }(ur•h tt hate, dil·t~•,tltngy•lookln!l' t'<)Om! j beat it ,tllld ~hns~>d lt oltts• de, . . that I would use no slang phrases in I pal.'ty. . . . _ 
1\L~· h<ntSL' WHH tWVPl' !lO untidl' even In I Ia~ do\\ n n 11tltnttc .111:'11 to 1est, my conversation. 'l'he :fourth, that I "Come on, you can get yom• lessons 
llOUF>e nlN\lllng time. 1 pit~' the 11001' fot• I WI\!! so ver~· tired. My foot WitS would not lose my temper. And so after, for we are not going to stay late. 
JittlP Phi!drE>n, but 1 tlm'C' a:\Y they s~re asleep. nnd t k11e\\' Bob wottlcl bp wot·· on dowtt the list until I· f'elt thltt I honel!t," the1 all cried at once. u~Nl to wot'S(• than that, 1'here wtt~:l ried into a fevet• n bout 11\('. would lndet:od be a model young lad)• \ 'V'lhat could t do but go? I would 
11 rtHlp tnble nnd :;;e,•en o1• eight plain Soon I hettrtl n thud a.nd looked to if '( kept f•·om dolng all I said ! would .. have time to finish my Greek after I 
woodf'n <•hah•li, amne 1mder tht' table HN\ what It was. '!'hose two men wet'<! New· Year's day passed wl thout m~• I came home, and I could get my other 
!'iOnl>' on top nud the re~t piled up in tn u, she<>t 01' something and all the brealdng a11l' l'eSo!Utlons. .As it was'.lessons in the morning, Yes, the 
n (•Orner. Newsrmtll?t'H n11d old pleN~s re~t we1•e tht•owlng them up in tile ail·. not a school drtY I overslept about 1temptatlon was too great, and I was 
or m~ttt!ng were rastenecl UJ) ov~>t' the 'J~hat didn't hm·t them very ntlll'h ex- three hom•s-·· but then that didn't <all'e the fudge would tastA hette1· it 
witHlowH to lteep all the sunshine out c<:>pt when the~' hit the celllng Ol' coum. I w·~J'e there, so 1 went, 
N llh' 1-oom. 'l'he ((oot· was dlsgmc<>- bumped ng1tlnst each other. Next the '1'he next daY followed with the samf' Before the fitst · 1ni'lnth ·hatl passed, ful·-~ol<l JJ!·ooms, news]Ja.pN·s, botu•t1s, Hll't\\l'Cl'g got n. long bOtW<l, putting one1results as the JWst, nnd I was beglnningti hacl not only brol>:elt all the fl1•m reso-
<lli olrl 1mh· of overalls, paint ~ncl c n<l on tltt> tttble and the other end to ft'ei very proud Indeed. IuUons but even forgotten what th1}:f 
lHUnt•bt.•ush<•R, n lJt•okeu lJk:Velc, a step· slnntll1g ovet• a. tub of wa.ter. 'fhr>n Suntla.y morning dttwnecl bt•!gh.t and were. I concluded lil'e was too short. 
hlllr)!!l' ntHl <lcnl' !mows 1\·hut elM wm•e they put !l't·ense <m the bot\1'<1 to 'tn~tke clettt•, I was not In the habit of go• to spt:nd in tnakit1g New Year l'esolu-
seattrol•f'd ull nV!'I', Jrt o11e cot'lter It slippery. .Art<~r the two victimH ing to Sunday school, but I felt that tlon~. especially whert one chose such 
th\'t'P Wll!; 1t 1Jnx with so111t> hourds got then· shoN! aml sto(.'klngs off they "the Spll·lt mnvE"d me to go" thut;tmprot•tlcnl ones as l had chosen. 
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N WEEKLY 
'J'JU<J J>I,J<J.\ .\NO 'l'JU~ lilVfDI<;N('l~. evlclences of nppt•ecu\t.wn.here 1~~ ye~r tnlnea thelll, nnd it was four o'clodt \1. • M _ ph<"'-'s rompany nppem ed · th when t)leY reached the 11tace. 
,._, "I · 
0 
. . ·!tl nnl" three n1CHtbers, e · ' t , d tl b ~ 
.Albuquerque, • ,,e\\' •• ex•c • Almost unY c·lf'rlt w1ll tal<e hill hat ago " 1 v • 1 d Wal 'l'hen they ('OUld :no ,\n le ee~ 
'' ' in his h11.nd '~'h.en !tppron .. ching )lis.em- uew ndditlon is Het•t· J3er11111a1r, t ,,:110" 11 ;1c1 ~tartE'<l baClt,. 'intending· to ~·orne 
A weeklY paper published bY the th th famous Belgian V o nts ·• ' • t 1 l' 1 
students of t:he UniversitY of ployel', but the native !'lerk in Imlta. er, e d of tlw and sern·(•ll again l\l!) nex 1 1ty. ' ce 
New ;Mexico.. is. deierentinl bY no.ttlre. '1'\d-Bits is g•'nerally consi~er~ . ~s ~ntofhV ;Jecnn1E' exlmuai;o>d, but woulll nnt give. ~- gives·· a charncteJ•istic bit of b>l-boo I ani)' really great vtoHni~Dsl. 0\.J) ' • · up 1wcl llter!lllY L1i£>d in his ll'H.C.l's 
. ' • · · 1•'JllJ'l)lo1UICl{ ''I • ' ' 1 F 1 . 1 
s•.rAFF. English written by one who W!tnted u .. ·,, 1 •il'l< diE>d at Indinn" wh!h; puJllng nt tlw siN g€'. •rN el'l(';: ho]i(lt•Y' JuliUS R. Fiec .:>r 'l'be was left ltlone on the k<> wlth thl'l 
,.., H \" Ll 'l'ditOI'"lli·Chlef ' • oli'" •he other (lliY of <'anet•r. 1 11 k t 
". · ,m· ~. .................. ,.. ' "l\fost Ex<•ellent Sir;-lt is wlth 
1
np ~ ' • ,, 1 ·vlvor of co 1·p~<'. mlles from foo( nml l nn <' R, 
most ht\hitm~ll)' del'ont expresElon of ·• . l'tlon .111d ., How h~ r<?a(•hN t JE'!TI '"' rot! I ll.l"\-J. Wllbt>rt Seboon ........... Bu~lness Mtlnngm• Jll'f'Ss noted that hf' '\\ ''~ a st 1 1 1 1 11 • \11€' GrE'PlY arctl(' expe< 1 ' ' ' b t 1 lid 1 tl e 
my most sensitive resnect that I n.p- · 1 0 •tiJlP' p·tdY which e1· d<l-IH'IY tid!. u H' ' rea!' 
1 1 
m 
S b 
· tl Pl'J'ce $1 00 " Yea•• i11 mo:>mbo:>r of l 1e ~mpp 1 " ' • 1 'J'l ! te~ '1. n sei'IJl on · · •• • • profl<'h the C'lemE>nry of you~· master• . t . t Lo(•\<wood townn1 an<l sl<:>pt n<>nl'ly a cay, llm. n:;; ,.c 
"-d e I I a· I . ('R!'OI'ted LieU e1M11 l ('· n !·hbi'J1E' 
.. vnuc • 
1
ful pofition w th the self· 1spra smg ' 1 t tl.. 11 tlto C1rN'nlun<l of rrturnlng nt OlW<' o ·•
1
lh •' his "fnrt Jl'S no•· 1 ° ' ' · b •i 1 It 
rive Cents a Slnl);lc Copy. utt~>rmwe uf my esteem, and the nJso ;, , 11e \\'t>!ll bat•k to thE> ('OJJ>Se, U) et 
1 forg·otien·b~'-nwself assuranc•e that in\ poast In 188. 2. . 1 now th<' sole sut·-~from the wolYP~. Hn<1 1\!"Hl'<'hE'!l one!' 
'l'hl' :l!lt•al!e Is on Stlle :tt till' bool;st{)l'('S. !mY own n;lnd. l shall be freed from I . Ca]l\nln Braln:u::.· d 1 'O\\."ll'd. t\1e mor''• hut In Yt\ln. for the cl\elW!l beer. ~ ----~~-- • YlYOl' nf Lockwaou s as 1 • ' · 1 tl 
. . . • 1 the> a~sumption that l am asking un-1 . <'entl . tol<1 the Ardk (•lull a A illl wlwn nt Jnst he reJO 1.1E't~ 1 ~' 
Entcled !lit the postoffice Ill AlhunueHtue J1!l1'(1onable donations if I nssert that lll>ole. I E'r Ju~\1S rt J<'l"e<1E>rl('k which pnrtY nt 81tlllnt;> lH' turno:>ll In l'tl('e sex-a~ secOJHl-(' ttss matl\'1'. I . h t lt f I stOI'Y o · · · 1 f • the !lnvs AIJH'P his 
'!'his xuwer Is sent t·~gn\ai'IY to its sullscrlb- desli'E' :t s or resn ~ rom 111.~ exer- puts 11is 11p.me high in !h~ ret•ords or ttl't rat ?n,; 01 · • · • 
t•rs until a definite ordt>r Is received for its tlons--l!Hleed, a fortmght's hohtluy, asl American )l.ero\~111 . <lNlih, HtiU'\'lng l1im~<>l1', he f'll.\ Pd this 
dls(•onttnullllCeall(lallllrre!lmges pal!1. \ [ nm ~\tfferlng from three boils as per: 11 \.prll 1S~4. after st:n'Y!llion hatl foo,\ to IJP diYidNl E'<luall)' among his 
Addl"t>ss all commlll\ic•atlons to ,T. Wllbl'rt '\ mnr!rln. [ ('\1\i~n~d s~veral vldims in thE> 1• 1m1p\fellow~. llt>]ievlng t11PY htl(1 as much ~!.'hbe11. Bnsiuess 1\funagcr. "I hrt\'e tlH• honor:tblE' delight of\ near (';lpe Sabine, Ft•ederkl;: an(l Rer• rtg·ht lo it t\S hr. 
____ ,_ -~-- ·- '~uh~t·t•ibing myself your 0xalte1l l'l'lYer· 1 gPnnt George \\'. H.il'E' volmJtN•re!l to 'l'hP nnnals of mtmldn!l mn~' b<:' ~hal~ 
'YA.IiB l.'J.•! \ en<·t>'s sNVitor, X.'' :go to Baird inlPt for 100 poundR of Jeng'<'!l fen·. a n1ot'e notnblo:> ln~tnm" of 
_...- \ Apparently the young man fenr<'d,lJeef lf'ft there in NovembE>r. !<E>lf-reslrnmt 111111 sf'lf-ronl!ol than 
It s<>ems thnt the litPrnr~' so!'!etles thnt his humhle nml toudling <.>pistl<' l After traselling L111'<'e days in a bllz- t\Hlt !<hown lly .Juli\1!'1 TL ~1'!'<1erl('k as 
m·p sleeping again. \ \\'OUld not 'lUffice. In the margin he zarcl, t)wy left th<'ir l'Rtious slx mlleR h!' toiiP•1 nlone Rnrl. stan·mg OY<'I' th,fl 
\Yhy is it that WP I'HllllOt ke<>p then<, had o.rawn a rough but graph it.' pi\'- I from wlwre the lwo:>f WfiR supposl'll to at•t>tlr kt>, :;;a\·lng· h1s 11Pad ''omra!l(> R 11\l'<tl~e? tur<'. showing t11e lo<"alion of tl1P three\ IJE'. ex]wding to hring lt b:wl• in Olll' JlO<H' rntlons for ol\1<'1' I'Ol111'!11lPs w:tit-
'l'he Estrellt\ ~odety ma!le a bro.ve boils upon his own Jwrson.-\'onth's \ mar<•h on the lightened ~<le1lge. \Ya!t•l' lng at Canw Rahln.:>. 
stnrt a short tlnw ago. An impromp- ColniHtnirm. -~----
tu debate was held, and though it was , 
the (1rst experienC'e in debating of AMH \SS.\IlOH'S S.U •• \H)]<j!';. : MontezumQk Trust Company, 
man>· of the melnper!!, they aC'QUltted 'I - • ~ 
themseh•es right nobly. Everyone 'l'he Br!Usl1 nmbnssador to "\\'ash- i 
R<'E'I1H'd Interested, too, and all wet·e 
1
Ington r£•l•elves thirt>' thous>t~1(1 .?ollars i .\l.Rt'Ql'BH<~l'J•;. NEW }J EX l<'O. 
amdou:; to nush fonvard the good ~a YNtr; the ambassador to Bel'llll gets 1 l'ttW ln CnpiUII tmtl Stu•plus. $100.000.00. 
work bY lmYing anot11er deb!tte soon.\ fo1·ty thou~a11d uollars, nnd the ;un- 1 
surelv Jt Jj; time to make another at- i bassaclor to P:u·ls forty-1'tve thousfmd. '· 
tenwt. :.n was recentlY repo1·ted that the sRI-! 
An<l what Is thE' matter with lht> \' ury of Sir Hen I'>' Mortimer Durand,\ --~·o- ----
rone,. Club? 11 w..-•m•mW elghl-, '"' new ombo~"'"' lo <he ""'"" Ohe CENTRAL DRUG ST 0 R E J~·. gn•nt things wE're expet•tetl of thlsjStates, ha<l been ralsetl to fifty thous-l 
organization in tlw way of vromotlngfand dollal'S, S. V.AN~ & SON 
w!s . .iOlll and good fellowship among' 'l'h•• highest I'C\'\'lYt>d h>' an amlla~sa-; Jewelers; Druggists and Opticians 
thE> t•ollegl? student~. Thl!! was n\ dot· of the ('nltecl Ktates Is l'PYNlteen ~ . l~CJ,J, VALUE FOlt J·~VBRX I)Ql;J,Alt RECEIVED. woJ•th~· moth'<' and ought not to bE.:,.thousond fl\'1" hundrE>il dollar!<, Jml•l Ol H. :1101'TO: Corm·•· Goltl aWllll<' uml S<'<'Oml Stt~t. 
dro1Jt•t>ll. It 1A llllid thut <'''eJ'Y orgl\111-ialik·• to the mnbas.<tador to Fl·nm·e, to -·----~~----------
v.atio11 has. at tltnes, itA !Wason of de-' Gt>rmmw. t() G1•ea t Bl'itain, to l\I !'xi eo 
Jll'f•>'•ion. :an•l to Hussl:t. ThE> 1Witish syst!'m of JAY A HUBBS 
\Vt> think t11at lht• lit~~~·;u•v R<w!eUe!!: sahriN• Is haF!erl on tlw tlwory t\mt -------·-----------
lHtvt• b\len dt>lll't'SS!'tl long ,,;wugh. Let: tlw go\'et•nm<•ut n!Ust lHlY its rl;ll~'B.~!,. 
tl<l 1\)'. :•ncl ht> doing. S!'lltltti\'I'S abro:ul l\ sum suffidt>ut ttl' • Albuquerque 
l<'lmhlf' tlwm to lh'l? ill fitting st;'l<' S\\'UVJ' 'J'H.\ \'J~l.ING. wltht•Ut l>Ping t•(lm)!Pll<'•l to cli'U\\' 011 Ste~m Laundry 
tiWiJ• lll'IYate fOI'llllli'S. ~ 
'l'lw worl<l Is gPtting mnre aut1 mm·p·; 'J'h" ambll~:m<lors of t111• t'uit<•cl, ---· ... · -
ht :\ hlll't'l-" E'Yf'l'Y duy. l'Po!ll<• se1•111 to ·:-:tau·~ in Pari~ nnt1 in London an•l in! Alb 
ll:tV•' nn lnt•l'l'liRillA' d;>slrP to t:y about ~:-;t. P•·l!'l'llbUI'g ha~· .. lH'l'll known t<l' uqa erqa e 
tlw worhl nt a bn•.tl~lll·<'k SJ>t><•!l, an<l.sJJ!'lHl tlwit· whniP ~<alal·l\'R in hous!' ______ ,...:.._ ____ .:..---
t·ll\'•'1' an inc·rP<Ilhl<' nmount of ground .n·nt, JlllYing tlll!ir r<'maining living ex·l 
In !Ill itl<'l'l'<llhle bre,·it~· of tl~nc•. Just', roenllPS out of lhE'II' own jHH·ket!l.--j Morn ,·ng" 
a ~<llm·t tlm\' ago, an (•\et.'trw train in: Youth's ('omvanlon. t 
Journal 
Only paper in 
J+l ew M e.xico 
pubfi.S'hed e.tJery 
day in the year. 
c;(•mmny m;Hh• a run of tmme hum1-; ---------.:;:------------
1'!'<1~ of mile!'\ nt tlw rat!' of 130 ml\1'!'0 nn. 'l'I(HI'l''l'i J,t•:<"l'l'HJ•:. The Uni-tJer.sity 
f' ,New Mexico 
p\'l' hnUJ•, Ro fttst diil the !rain go." -
lncteecl, thnt lt o\'e-rtook birt1s In th.:>lt'. Of Dr. 'right and the rni\'l't'Ril)'i' • 
tllgllt, and c·J•ushii'd them. · H<•hur:>l of Musk lel·ture t•ourse, the! 
\Yp twar al'!o that the l'itiES of tlw, G-allup lhmublkalt says: "ThE> SP<·-: 
• \ tlantit• seabo~tr<l m·u soon to be C'On- OJH1 numher of the rniversity Entet·-· 
JW!"ll>d by ti'OilPY lines, whil'h will, tulmnPnt course is to be Dr. 'l'ight's; 
grf''ltlY fadllt;tlt> thPh' l>UslnPss at1d, ~\'1?11-knnow IE:>durE> on H'outh Ameriea l o 
sodal rf'l:~tions. J!lu;:.tr•:te<l b~· onE' hU11di'E'd stereopli- 1 
\Y ... ,u,. g\,
11
1 tu 1w a thn;. l.hill;;.,,: r•on VIPW" of t•ho1og'I'H!Ih" tnkr•n h\" 
of e.,m·se. l.YE> are int?rested in kuow- 1 hlm,.-elf. " 
iug that UterE' ar;• r•lo><'lrl(• ears in New, "Dr. Tig~t iA :1 most pleasing spPak-; 
York, Philadelphia an<l Baltimol'f·. \'r UH1 h1s Yat•ied adveutm·es In thf' ', , . , h 
!lC \1)1< ~llC l>EPAR'.r)ffi:NT 
l:'tl11, Wl' C'Hn't 11e1I> wlo:;hing somt>times s~>Ut t•rn l'Ollthwnt at·c :t most attl'at•- 1 • • '· ttvr• f'UbjP ·t Four years' preparatory work 1ea!ling to a diploma that will 
that a f<"w of the:<" mod~>rn <'OtWPn-. < · : 'fr 1 admit the holder to all first-<•lass t;nl\'ersltles In the Unlted i<•n<'"~'< WPI'" tr,.nApor!Nl to A lhnqtlf'l'- · · P l'\'C'Nitl~· 'Plin•t•f>tl a lPdUI'" in! S · 
{JU<'· nut. with n.pnlogir•s to tlw nltl ~:Ill lo'l'<lllt'lHc·o that was mw·lt <!JJPI'<'-i • tates. 
fl
1
.
01 
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1
.b. "if wi!-lhes W(•t·e trv!l!•ys :til t•utt·•d :nHl hP Is to gh•e lr>!'IUI'PS in all\ COJ,J,EGTATE DEPAR'l'~ll~N'I' 
!!ud<>nts might rl<le." thE' rn·omlnPtlt towns of ~ew l\II'Xi(•o a~ Four years' co11eglate work leading to the n. A. d<>gree. 
'l'hil:lt of <''Jnlill"' llfl ('IIIVPI'HllY Hill \\:t>ll UA In 'I'J•Inltlnc1, (~olrmHlO, lllt11 ]<;! 
h f 
':,h ll h , l'asto, TexaR. , GttAl>CA'l'E DEI>AR'l'J\1EN'.t' 
'
"h 
11 
t t 
11 1 
• tl I rPRitlent right~ subject Is most In- 'Vork offered lt1 special l!n~>s if'ndil1g to adv:w<'ed degrees. n.t 1. p ra.tll () 1~.) 11 Tn p~ all OUI' ~ H ' r f \. 
,, y, WP t'il\l ( ge n w· oo m nw ~ to ~pN1tl thp nlgltt. tPr";~tling t\lHl llm<•\y in YIE>W of ll\1' 1 NOltliiAL DEPAitTIUEN'I' 
" . , rtHII'''1 of thf' wm·Jcl !>vents an<l t\1<' in-! 1 hP~P, hoWPI'PI'. :!t'l' Jalr drea~ts an •. tpl'e~t of <·llizens of 1111, 1~nitPcl Htat~>H' One year ~f professional work is requit'ed ln addition to the 
ton.l 1ll!lslons. \\ P still contmu<• to 
111 
,. 11111 l~h Atn ,. , ho 1 .,..,.. 1 I four years academic cour1.1e or its equivalent. ~ .. ,, \ ~ Ptl(•cl }h- P ~~ niB fl'('-
f•J('\!' tn !'tate In the bus, hol<lln!(' 011 · t\li'P will nft'ord the heHt oppOI'tunit;Y \ COlll\O~HCIAJJ DEP.AU'l'MlllN'I' 
for• r1e.11' l!fP, 111111 tllauk!ng our· AI11'H h• • ,..., 11 • • , . . . , . · . .. • t .t. '"! till JlPOph• have- ""' N lMtl to lJE> 'rhls department exacts the rull tour yenrs' worlt l'l'!"Ul!'ed for 
OJ[ tltert• file 110 111111haps lJY thP \\.t:.. 'I>Ytll" etlta1•t•t' '• 1 1 t• 1 1 • h 1 " . h. t ' ,v ,- '•ne<• .l!H n~ 1 u<· .N '" 1 t e complet on of one of the acrtdemid courses with f!UbStlt\1" 
01·, we walk, T>ioddmg W!'nt•lly tht·oug tlw snmr tfme. ! tlon of commercial branches. ' 
the sand. an<l thinking of th:Lt ohl ~-- · 
Homan hl'ro who ofl'Pl'P<l hlmHelf aR ,\ HAiti•} 'I'RI•J.\'1'. II 
lt stwl'ilke. nnd plungrr1 into a yawning , ,, rar•e treat is ilw <'OlH'<'I't to lmJ 
chmtm, th!~)·pby <'UUI1illg it to C'\Of1f', ] 1 ] 11 g \'PI! nt t 1e 11t of thE> HniVI'l'sitYj 
:\t l'S1C JH<>l'Af{'j'!IJEN'l' 
Instruction ofiered in voeal eullm·e, quartette ttnd eh(JrUS sing• 
ing, plano, violin and guitar playing, harmony, theory and 
hl:<tory or music, elocution and phystcn.l cultu1'e, 
\Vt>, too, tlnlly !ll\t'l'i!h-li' IJUI'!W\V('f\ Itt ~·lt-l10o] of 1\{USI\' tonight )Jy thl• giftNl! 
<·ountless !'hasms on tlw hill, whit'h, orpheu~t entet·tn!nel's of l41tn FranPIR<'O, 
howo?VI:'l', do 110t do~<:', hut gt•Pe<lllY, 'rhP elltet•tn.luei'A m·e only fout' ln 11\lmJ 
nwnlt the rtext v!ctlm. ber, but th~y at·e a hoflt lit thems<>lvrs. noa1·d n.nd noom!! 11t t.hc University DormltoJ•y nt 1\(•nsonnllhl l\1ltc!!. 
oh, fiH' n Ap!>ediN' transit! MaY M1·s. KatherlnP <lP Vel'r, tlte pinnlst 
thE> fat<>s--01' !lW ('ity otl'kials-lt, lws n masterlY tou<'11 1tr!!l high gifts of 
c]f)esn't matte!' wh ll'h-Aoon grn n t uf!, extn'f'l!sl on. ffE't' ren!llttons are re-
tJ•otley c·nrf!, i <•r•iVr'l ll'illl mal'lred and well r1<>S<'I'VI'<1 
For furtller lnfortnrttlon a<ldresa 
\V. G. TIGII'l', Pl'l'Hhh•llt, .Albnqll( t'llUe• 
THE·U. N, M. \VEEKLY. 3 
· s•roiU:ES. t\BO ()'.1,' ·~UE N'EW CHAJ:-. · J?laces and was dlsa · t c1 " 
1 
UN ..... , . •. · · ppom e . . change in the age .. and appeara11ce of B H 811JGGS m ·co --
" :._:: •. ch~rr~ docto1' wheeled about !h~ his N.ew Yorlt ·oo:;tch'men.···TJ:iat "old and... •· ··' · ·" .:~ · - •, 
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fine Stationery. Huyler's Candies 
-:- ~ Miss HU!\'E'tt will makl' a good Joan 
At th<' bt'!;inning of the week Perea; of A n•. 
·,vas 'inHh\t!O'd ~nto the "Coyote Club",_ -
, -:- I 
. befm·~ an ar•!H'et'iRti\•e 1\Udt"ntlce. 
,- -:- ' \Yhat dot>s Pl're':~at·n in EngliSh·: I 
'l'he "Get·umn A U!ee Club" is t_he • tl 1 d '' 
.-,no wr g Iost-ap:pearpd on _::-Ion ay.
1
. 
latest organ,ization. 
-.- :\I iss Alle-n has no (lft'et.•t on her l 
O.A.Matson fit Co. 
205 West Railroad A venue 
Professor (in Zoology)-The eye:brolhei', I 
.can not send out Rnything, can it?" ! -:- 1;..--------------------------------...J 
M. F.-Sometimes it can. Bill Xye at'<' In the front nnY. I (Gt·eat App1ause.l !---------~~-- -- -· --"~-----(Cm-tain.~ -:- i D<~ringd<:NI. =:= lllBANK OF COMMERCE 
Miss M;<rY Burt ,·isilt>d the "l"'" Lemon 3.1416 retreated. 
.\Vednesda.,v. 
.,....-
...... Pi-i-i-kers! t I I IU .. . ~ .. 
-:-
A marble and threo: pict·es of l'halk 
l aguntus. 
EXTE:\'DS TO DEPOSITERS EVERY PROPER ACCOllllOD;\TION . 
AND SOLICITS NEW ACCOt:N'l'S • 
CAPITAL, $100,000.(1(), 
-:- i _,_ 
Did you uotiee that Bug wears a; The :\[!mn•hahas 
, ALBCQVERQ'CE, 
a 
NEW llEXIOO. 
·-t:ag:.' You see he doesn't want to, pain. 
:forget who lie is. i 
-:-
That wo\llti be sad: 
-:-
-:-
H8que-e-ze it: 8(}UE"ez~ it!H 
Perea-Squt>ezy you! 
Bt·ight remat·k-"\Yhat 
It is l'l'p<trlt>tl thtlt the libt•ary is' polish your brain with?" 
xnon• quiet sinee the HistotT Class· Perea-Shoe blacking. 
-:-
H. 
dn )'011 
- :- "'hy are \Yill and BE'eson alike? 
"Bridles" was thE' sut>jN·t of a little_" They both have some of th!' qualities .. -_ H 
·~OmNi~· Wetinesda)'. f • 1 , o .\ wrse. , 
-:- . -:- f 
..... 1 l •• . t . 1 l . • 
...... nute 1" ta ts ce•· amY a eup Ion-, hl!', Y. sa)·s thl' libra IT is worse than 
E. FOX 
New Mexico's Lead ins Jewelry House 
115 Second St., The Arch Ftont, Albuquerque. 
BROCKMEIER. 
BICYCLES, KODAitS ,\N.I> SPOR'l'ING GOODS • 
aous title, ti) "'-'~Y no.thing of the his-: 1,m·gatory. It must b'e a. hot place, R _, • 
:tori<' assodat-ions of the word. but- ; _. 1, ep .... r•mg or nll kimls. 
.- . 
Developing nntl I•'lnlshlng for 
, . -:- _ Prof. Asplund to Irwin-This is your Fine Pocket Cutlery. 
\\ ondN· lf they wer<". able to pro-: papt'.t'. Yom· writing has an indh·idu-
c:-ure a go (,It ablt'-bodted enough to; ality all it!<' own. 182 Automatic Phone. 
. ..-.a:rry Grandma ;';-- around the 
Us Gold A \'cuue. 'i 8 Be II Phenc. 
-:-
-·- ' It• win n!tt>r receiYing Instrut•tions [: M 
• f • • l about the new not" b_ ooks-"You don't\ v.·e- l\i'.lr rumors o extenst\'e 1n- 1 . • 
th_, ' l' 1 . 1 H' t , want us to writE' with anv indh·iduallb· _ • ..:flig~~t hH\ i ~il ~ o otua ts or.y 1 .. , .. • 
MANDELL 
1?1. -
·~~.lass. 
-:-
-~--
"!.Y,. hop,• it will not pron~ <'l•idt>n1il'., Tho!:'(> wlw study in the lihr<ttT at 1 
o"<'lot"k ought to get t'rl.'dits In historr. 
Prllf. Krl'bs says that ht> is neYer 
.a-gain going to miss the pleasuro? of 
~-<t'ein~ us e:.t•h \Yt"dnesday morning. 
-:---
'Tll'l" artlstk" talt>nt of some of our 
youth is po&tivt-lY irrE>pressible. \Yit-
,ne!'-s Ht.<t artistit• ar1·augement of 
Cllim"s" Jantt>~·n~ in tlw libr.uy 
\Yt-dn.,>'da:r. 
-:--
T--Krebs sings tht'1.1Ugh his D!US-
-:-
Xow sto--op! 
-:-
\\'ish we knew the rest or tltl.' story. 
-:-
eurit)U;< beasts art> h<•n• fnr show. 
-:-
)ionk<>y>'. a]•es und baboons. 
-:-
-:-
~atlll~. do\"sn"t he-~ 
H-Ye><. tlmt must be- what gives mort> t>a!ls in his otl'il-e. 
-:-
-:- \Vt> ret•eiYl.'d a visit ft•om the dislin-
:1\.nii wr tt~J start the lli?'W term with guished traveler, Pres. w. G. Tight. 
sul'i1 3c d~t"rmination to "dig in and 
-:-
-:-
.Just for instancE' "'e "<tng Ameril'a. 
1n ...\S$t.)nli.JiY .. \V ~tineslia}. 
Teeth! 
Ol'R Sl'I~CUI.'l'Y IS YOUNG liEN'S 
('f,O'l'III:S(; <\XD I•''CHXISIIINGS. 
CO~m :\XD 'l'RY t:S. 
Teeth! 
S. R. WAGONER, D. D. S. 
Teeth Extracted Without Pain 
Expert Crown and Brid~e Work 
---------
"\Yt' 'lll>l>~' that ";';on>rity, Frat & 
-.c-o.- "'ill =ak;- a howling sUl't'ess of 
-:- Office--14 and 17 Grant Block The PrPsidtmt's reeeption1 to thf' stU· 
-:- l~2'n.~ ·was a grand SUC"t~e-~'- ,, ·-===-------------------------------..J H,. wh<1 :U.a·s. to t:<k;> n kls...-:. has' --:- _ C!iir.tl!in~ hf> shouitl not ).[iss.-Ex:. Pudtlen 'l'ain Yislte!l th" t• Tuesday -----------~~------·-··~~~.~--~~-~ 
Rt>nu•mlli'J' fhnt InC.••·· ('ollvgh\lt> Tra<•l.. ('u(J? 
-:- .tiH.1 JuiH.t~ :t:rll'•\ U t)lt '\\"t·d~ .. t:Stl.~) 11 
'Prt>i'. 'l"E_c;-lH has bt>t>n "Vil'i.ling th;o -:-- "ONI•; (>001) 'l'l'n:S DI·;~mtYE .. ~ x:~OTH.HH." 
1;:.. ;:.;;. l!." fol' " ""''k :n<st. H€'ap Big Chief. :\liss Huggett. is l Will AllJWC'<.•Iu tt• Yom• Tr·ndt•. 
GEOR.GE P. LEARNARD, 
-:- mu).· mut'h sllght'E'd bE'c-tlUS.. she ha:; 
Pl:'u!. :l;~spinos.t ""'s •lh!'ent :?.lonua}., ~-.ut hPt>n in the loeal {'Olumn latE'lY. 
il:wbg go~l>? \\ ill• thl" Knights of Col- -:-
, _ _ _ .'.riUl S<~l'.\HN Mt'Hf(' JH<:.\J,m~. 
( hic'k.l'rlng Hr•o;;. l'hlllos. lllmbus to i..;~.s Yt>g,,s. ~·-bht>n up: ~l'Y!'ll UJ•: ;';t•bh£-n s 
-:- l't'\' ... llS Up! 20! South &x-ond SJ, 
-:-'i'::.~ H' I tr!t"i to kls." ~·ou. wouM you 
..-:-all for !t;olp ., 
H.-·wou!ti :t oa tli"E'd it -:>-E:o:. 
""hat hmru\ Of roost<>r was that,, The 
t row!ng in tlw window {•f lll€' third~ 
floor. 
Imperial Laundry Company 
BACK OI•' POS'rOPl~'lCE -.-
-:-· "Thl"' ~N1inr ~·a-.s.<> hat! a meeting ~>n 
'Tbar;;,ia,y. The olfirl"rs et~;>('ted wt're 
:M1ss E. Hexnd. Pres.: !IIIss Emm:t F<>r-
-gu~.n·-,. Yiee Prt>s.: :.\Iiss K. Cunning-
ban• .. ::;;:;~,." .... :-;nd Mi~ t1. Bronson~ Tr.P,L~. 
First )i!;>~ X mue(l wah tlw l'Ol'.t. F' 1 
1'lnr. ~h'i' ll.lrt~d with Mt>rer. lrst-c ass Wotk Guaranteed 
Ann tn .. n thf'y got so russed. ttl.l• ., RED \V AGO~S BQ __ -TH PHONES 
they sturted to drh·e off tkd. up.__ --~~-~ _ .. 
-:-
'T > lhE' l•Mt. 
-:-· 
1. tnl?' aftt"r re.uUng lh>? U!'t o! olfi('<'~ 
-cr th<> M-:r~it>r ('1:1 ... --." awe\ without tUlY in-
·s'iile iin!'ormatann might think that it e:wrul• i« tauit;o a brMwo llustN', 
fo~"f' 1!_ clOtl,"i)(~~:s ~{lk{l> dofi:"'t ... shoo" 
'WO.'< 'tnact (J! ~t sorority raUwr tll::m ur ~ 
::;:~. '$!'olf respN>ting ~·Ia~. · ho~o. .. 
---:-
1.-._...;-:::z ...... ,__ ....,."""""'""'-'"""'"---~------n•.Oc"C 
bntE ,, 
hls • 
L. WASHBURN 
.. ALBCQt~ERQUE. 
• N. • EE 
A Weekly l'Ubllshed by the f\ltudents of the Univereity of New Mexico. 
Vol. VI. ALBLJQUERQUE. NEW MEXICO • .JANUARY 30, 1904. 
---=== Letter from Raymond Neilson We!'e allowed ashore for a few hours, men it shall take to make arrests. them, too. Outl~1lh\f/hiliBXl,g:>,. 
we saw a good many interesting Five_ policemen fot· a man "dead are gettini\i"¥>~1o~~lfll'fl.Oij,;· :il •• 
(A ~ormer U. N. 1\I, student.) things. On entering the harbor, the drun);:," and from that to ten if the sense ve_ rs lW el\\fJ ... nd 'i.1- ._ 
first thing that attracted my atten- man is slightly dJ•unk. They are a Limerick oo ts. s this a sign ot 
"~. s. Avondale Castle, Southampton, I lion was a numbe1· of high towers, verY harmless class, and if you deterioration in the taste of the read• 
Englund, Aug. 22. 1902. I used by _the Spanish as observation should walk up to one and ask him if ing public-a sign of shallowness? It 
"1 mTived hel·e this morning from· towN·s. U11on nne boring in the hat·· he had any sense, he would likely tell it Is, then we are in good GOmpany 
r.ondon, on the Steamship Avondale! bor, we were talten ashore in row- you that he didn't know. It you for many of our good and serious 
castle, on my way to South Africa. boats. A p!eJ' several feet long and wanted any information concerning w~·iters have indulged in nonsense 
~l'his makes my eighth day on board j about. thirty or forty feet wide, built the streets on his beat he could give verse. Shakespeare wrote it now and 
u steamship. I left New Y01·k .July 1 of soltd stone, ran out into the water. it to you, but for anything else you then. Dr. St1.muel .Johnson, the lit· 
23rQ, and arrived at Liverpool the' Evel'Y few feE't steps were cut in the would have to aslt someone else. erary dictator of the Eighteenth cen-
30th, on the S. S. Oceanic. From there II stone, down to the water's edge. Here I "I was riding my wheel the other tut·y and a writer of ponderous style 
I went by train to LOI!don, arriving we disembarlted from the rowboats. I day, and a fellow who was walking condescended to rhymed nonsense. 
there on the aftet•noon of the 30th.j \Ve were met by a Spanish soldier, th€' road suddenly turned and stepped Tennyson and Holmes indulged in 
came on board the Avondale castle in I who acted as a guide while we were in ft•ont of me, with the result that it; and some people are inclined to 
the eYening of the 31st and sailed yes-; in the place, 'l'he streets in the city he was suddenly upset. The collision believe that Browning's verse is noth· 
ti>rday morning, the first ot August. I were very narrow and the buildings stOPJJed me and I apoJogllmd. I saw !ng but nonsense. It was Edward 
I mn~· get off the boat for a few min-I \'er:v poor, being two stories ltigh. ! 11, policeman marching along about Lem•, and Lewis Carroll, however, 
ute_ R be!·e, nnd thl~t will be the last r01·: Nea. r the do(·k Is situated the "Plaza,"~· half u, block be-hind, and. cut my a pol- who became the leaders in this art, 
thr.-.e weelts. 1 which is fiye Ol' six hundred fe-~t long ogles short and left. I had to go and who during the Nineteenth cen-
"I havf' seen all kinds of sights and two o_1· th1•ee hundred feet wide. abO\lt two miles out of mY way to I tury, awakened that interest in non-
! . I 1 ft home .Tuly 19th I en-~ It Is nothmg mon; than nn immenseldodge him. I would not have done sense verse which has now grown to ~011,~~1 my:<•lf ver~· murh on lJ~m·d the' Walk, bul!t of cement. Here and 'so but that I had a ·borrowed wheel such _large proportions. Now, all J ) · 1 , t IJ) fi'Oln Ne\" '"oJ•k I th(.'J'e m·e Jlhw~:d lJP_ nd1es, and on land it had no bell on it. There is a these men wet·e men of great learning < ~<·••an <'., on m~ I' - ·• .._ : ill 11 I , • 1 A tleJ·son s<Jon he<'Olneiil' (' 1€'r s l e UTe founa <'afcs and wine I Jaw here compelling a per·son to car- and of deep thought. It seems, as to y,,~_erpoo · __ 1 tl t" fiiesjrooms, and O<•cas!onally a cm•!o store. r~· a. bell.. De Quincy said, that none but a ·man 
a• qunmv•!l, 1 
111
1
11 '"~ ti Illl€' 1 1.,. I AR we Wt're ther·c in the c\ enlng, we! ' ".Johoumesburg, •rransvaal. of extraordinary talent ra11 write first 
<tUh'l•h'· J llu .a goo< - n;e 1<'0ml 
1 
"',had the benefit of seeing tlte Spanish 1 "A Boer, who fought through the rate nonsense. 
uvcr---"'ol In som€' games o, <' lE'l' •ers 1 ·'i 1 ' "' . · '"' _ _ 1 1 · t tl 1 1 I au €'S promenading up and down the I war without being wounde<l or cap- .,o, thlnkmg it would be interest-
with ~ing!ishnwn, an< It'll- t(.' w 10 €'1 RqUaJ't>. Bither ril'l1 ladles or nobll- tured, was up to the house the othei' ing for our reade1·s to know some· 
1amrll of them. _ 1 , 1 _ 1 _ ity wt•t•e fountl In large numbers. I night, and amused us with stories 
1
1 
thing_ of this peculiar kind of litern-
"I have not !ward 1111 " 1 soun< N Anwrkan stJ·eet ••ar·s are used in the! of his experiences. He brought down ture, the U. N. M. Weekly has taken ~<i;it't' I._arrh·<>d. In ~~'l'l'l' wortl beg~~=; city. _ Peac,h€'s, Jlefli'S, figs, guaves, a picture and showed It to us. It was I it up, and for· a few weeks will de-
mng "lth that Jette!, the "h" Is . gt·apN;, bananas, and v.ll'ious other taken at the finish of the war. He vote a column to it. 
ways llilf'nt. ! rJ·uitl'. nrc ralsf'<l. made a vow that he would neither The following is a. Limerick of Kip-
•·I will at•t•h•(.> at CliJle 'l'own _ 011 "Oft('!' leaving '1\~lwriffe, we 11111de shav!' nor have his hair cut until the, ling's: 
August 2~lnl it eYet·ythln~ goes well. one othet• stop: namely at St. Helena, I war was over. His hair hung wayl'l'here was a small boy of Quebec, 
Have u vo.slti0!-1 U1Pre With n " __ '_'lm·y<th€' Island wh•••_·e-the _Boer prisoners_qown ov_er his shoulders, _and hisiWho was burled h-1 s_now to hi!! neck; 
nf $100 a month. Aftet· .Tanuat·y first !'a)ltUJ'(.'d with ('ronje were ltept; also I bE-ard was about a foot long. He is When they saill, "Are you friz ?" 
I wilt go to Johanne!IIJ!n"g, I wlll be 1 tlw il'lnntl on wh!<'h Napoleon was 1 only a young man at that. I came i He replied, "Yes, I is-
in duu·ge of u Jar•g., IJli·Yc·le stor~ In \'ldlP!l. IkltiRh subject::; W<'re tlllowe<:l.'t:.<~ _ •!> " lady, in m~· rolleetlng, who But we don't call this ~old in Quebec." 
('arw '!'own, aml will lmve H, posttion, nAlHll'l', bUt I, not being one, had to 1 had. two sons ldlled in the wa1·. She! _ HerE> is one of Sir 'l'homas Mo01·e's 
in tlw largest bi<'ycle store In South llt> satlsfiNl with !'emainlng on the! was confined In the concentration. verses: 
A frkn. when 1 go to .Toham1€'sburg. 'I >'<hltl. I expreRst>d m~· o]llnlon of the j camps, as well us being carted around I Good reader, if you e'er ltave seen 
"Cap!' •rown, Sept. 16. 1902. rnntll'r Yei':V freely, mueh to the dis-~ from one to another. One of the I \Vhen Phoebus hastens to his pll-
"T rN•eived :\'OUI' J;ott<'r or August, t•omfnrt of those on board. sons was only sixteen years old: they low, 14~h tllls artPrnoon. As the weeldYj "Gape Town, Oct. 13, 1902. 
1
we1·e both .killed in the same battle, h•he mermaids with their tresses 
mall ••lost>ll tomOJ'l'O"'• will wr·ite a f<'W- "A )'t'at· ago today I did not expect! and within tl.fteen minutes of each' green 
liJ;!'s mul lPt ~'<l\1 Jmo\1' how I mn get- to h!' so far away so soon. However, other. I Dancing upon the western billow; 
tin!' along. ; tlutt ill thE' c·ase, null I am thoustmds! "This BoeJ' told ll.l:Jout the feast they; If you have seen at twllight dim 
'"! :u·1·iYNl lt(.'I'I' .\ ugust 26th, urte1• ot' mllt!s f••om !'lv11ization. would have when they came across aj ·when the lone spirit's _ve~per-hymn 
l1 wing bf'Pil on the water· thh·ty-two' "Hn\'<' had great times slnee I ar- mealee field. Mealee Is much like our Floats wild along the wmdltlg' shore, 
da.y!'l, 'l'h€' '\'Ol'ag(• wa!l wry smooth, rh·e!l, and h:we s!'en all kinds of corn. Meal made from It is what the The fairy train their ringlets weave 
with tlw f'X<~t>pli<m of two tla~·s, during sight!!. Of c·om•~<e, this is an English Kaffit•s live on. He said that the Glancing along the spangled green; 
whit-h tlmt• it made up fm• the forme-r t•lt~·. but that does not mean that the· Boers would fasten their horses about' If you have seen all this, and more 
t:;oou weather. However. I was not J!eoJ>ll' ar<• all English. There are a mile f1·om the field, go and gather! God bless me! \Yh:tt a deal you've 
~<<>ask-k. although il was so rough that tht'<'e or four leading classes here, the mealee, and then come back and! seen! 
ther had to put llddles on the tables. but in what proportion to each other grind it. If they we1•e fort_unate Another. nonsense verse is: 
t<'l ki'ep eupl<, rood, et<· .• from being T am not inform~d. The leading class, enough to have a small coffee grmder, Said a Wtdow, a pr•etty young 1\frs. di>po~lted in our laps. 'l'hNlt> thldles of {'OUI"S€'. is English (American andlthey would grind it thRt way, each· "I really don't know what a krs," 
nre board ft·nmt>s about two hwhes English); next, the Cape natives, who I waiting his turn. If they had no cof- The bold man, In haste, 
lli!';'h. mall€' to fit ut·onnll the i'<lgcl! of are drrrlt, but not as black as the 1l· fee grinder, they would grind it be- Put ?Is .~rm 'round her waist 
lh<' tn Illes. PeOJJle sit tin" In 1.lmh·s negro: then 1·nm<.' th" Mnlnys, who tween stones. After it was ground, 1 And satd, Really, dear madam, why 
" - - - - I d - ld r •t Th' ·- st thrs" 
•_mt on Cleek weJ'€'_ oer•asionally thrown are found In gt·ea_t numbers_, (they ut•e 
1 
they ma e porr ge_ o 1 • ts_ wa 
1 
_ · 
from tlteh· l'hnirs and a te\\' chairs all 1\lohrunmeduns); then the Kaffir, their feast. They were not fortunate A U:· N: M .. student is responsible 
<lepoRit!'<l on top or tiH•m; or elst> Ute· who is much like the neg1·o, onlY he I enough to have ~nlllt; su~ar was a for ~h1s Ltmenck: (•h~-1_·r" .. - -ld -Ill - - -- th , ,, 'k I Js more igno_rant. There _are a few_ !luxury, and salt was al_ so _., ery scar_ c~. Thet e Is a young prof. at_ the U.-. 
n ~ '•OU s ( (' acro!l" ( uec • . H ' I d 't t <"·~r·"in"' tl 1 "tl tl or· of other nationalities here but not. He said, though, that he never_ en- e s marr e , qm e recently, oo-
.... ..- ,... w JleOP e WI · 1 1em. · · _ • ' ' . B t - • • · 
, m11·~~ tl 1 rt'- , 1 1 hnnnv O<"easlonally you see n. Dutch-Jjoyed n. m_ eal so much us out there ou u he pounds With hts fists ' ""-· 1 fl H Ot'hflf m\lC•l :HnHAP- •' - ~ · ' ~ . . • . . . · 
ment for tht> spertatOI's who did not man (Boer} go :tlong the street. _ As1 th;: ':el<lt. _ _ _. _ • I T11l the t~bl~- top tw1sts 
ha.,. 11en t 1 - 1 1 1 _ "'' th 1 . n. rul€' thE-Y are ftu•mers and the I D1d I eve_r tell you that candles me And the gtrls jump up and slu·iek 1'· ·o JP n<~lar~ . .i,..Pvet'· ee~s, ' · - ' · d h -1 . t· d t' uo-ht" th" f<ll'lllel' \\'eJ•c pll<'d up about six genuine hayseed ut that, who will i use ~ut ere. most y, ms ea _ ~ ! o . 
<],,h., 1-- 1 •1.- 1 d tl -d • • wn tl'h a !ltl'eet ~ar with wide open_ lamps_ • T_his ts be_ en. use kerosene IS 1 
- ,, • l1l eHs 'll'Y ta 1e goo tOr- - ' . _ ' • t A HO'IE TJIRt'S'I' 
tun o to c• t 1 1 ' 11 r til t ;mouth, and nfter It hns passed watk 1so expenswe. There are many o he!•; .. - ". • . ··- • 
' "'t <" 1 .to ' o some 1 ng s n·. - - • tl · I h Jd 'k t · -
tion' 1., , out and loolt nt the track to see what: lnterestmg ungs s ou 11 e o j Tl-- 1 '1 '.•· I . . - I •· 1 ill -- 1!'re s one !jtory about the late 
.. __ _ . propels lt. Occ<tswnally, we will ha>·e, tell you. uut I must wn i t anothet H . , Be h hi •h it . b l' d 1 
I hall thl' Hlll1ll' l'Xj!I'I'H'IH'<' fr•om: some fun with out who comes in to 1 titne. . . -e~1 ~ • .rg • w c , _ 1s eteve , s 
1-Jnt:lan!l down In plaYing cllePitf'J's as • _ I "R. \.'YMOND NElli SON., no\\ [01 thr; first time In print. 'White 
from th _ R. . · ·, _.. .tool• Itt a bicycle. _ 1 1 1 " • • walkmg about the streets of New York 
th<> e 'tnt!'s to England. I w.tsl "Cn.11 e Town Is a great pl!tce for. City one morning, he saw a teamster Olll~· Am~rlt•nn aboard on lhC' !at•. drttnlteness and fighting. 1 went down I NonHeUse V('I'St'. whipping a balky horse. 
tf'r tr•in. and You mny imagllw Umt, town one nl"'ht and ran Into a crowd. During the last few years nonsense "Stop that, you brute,'' he exclaimed 
th<'i'€' waR 11lenty "doing," I was: \. MahY and ~ J(affh• were having a vet•se has been steadily growing in! "ot• I'll have you locked up Inside or 
1nlx:t•cl UJl in all ltinds or m•guments!~ght 'n ls amusing to see two Kaf• popularity. It is a rare thing nown-~ five tnh'lutes. WhY don't you try kind-
,, hout tl , ""' - f 1 . S ., • · • • . _ - !ness on the animal? Don't you sup-, H oUJwemary o. t le • tales. 1 firs fight Their n!'n'ls revolve like days to find anyone who can not re- h -- - b h- " b Of ('CJUl'f;f' I dill 1 t t . •t .j ' · _ - " _ _ - _ _ I J)O~P a orse can e reac eu y n. • : • _ . my >l'R o nc as_ ,t n. windmill, and the blows are usually cite With the ease bortl of fa~.!llar· ld!id word, the same as a human be~ 
good d<'fendeJ or the country. At•gu- rained upon one ·another's heads. tty a Limerlek or a nonsense Jlllgle.: ing" 
n:~>nts W€'l'e ('Ont!Md to engines, boats, The:,< 1\ever hurt erwh othe1· mu"h Our newsp!\pers sandwich into their: "I h'lieve ye'1·e right sor," replied 
l''?~IPs, antl n f(•\\' !'lt'OI'C M other though, as £t l<nffh•'s head is lllte a depa1•ttnental co~m_ ns __ -~· no)\Se.nse 
1
1 the tea~n-ste1_·. 'a-quick_ witted __ Irlshm_ an lh.nh~. l'Ol'lt. rhymes on local and political happen• who, Wtth all his faults of temper, was 
"On llttJ• way down W<' stnpp!'d at "'£he poli<'~>ltiP\1 here are a great Jot. lngs. Our comic weeldies are filled not a bad ~an a~ hear~; "an' ~fa ho~~e 
'rl-n<'t•iftf', 1t R]lnnlsh colony off the 1n taltes nbottt ten of them ·to run in With them. Out• magazines, hlg_h class I hd_hns 'vfee?lh!n s, tsot; dTohn t yel s 1P018 e 11.d8 
1,0 tl _ _1 _ . . . 1 d- .1. 1 a· •t 1. t _It • 1 . rt 1 as, oo. ry a w nc wo 
_ · r. t.''l'l~ t'onst ?f Africa, Th_e dty s 1 a tlrunken man. I thlltlt they uwe [' nn___ ow c nss, n- nu t lem o __ t eu· on th' dhtiv-er, it ye plase."-TM 
II 1-f'l,l' mter<•st!llg Tllrtt'P, und, a!'l we,a t•ttle about the numbei' of pollee· columh!l, and lillY handsomely for, Youth's Companion. · 
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